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ANALISIS INVESTASI PEMBELIAN MESIN PADA  
PT. ANUGRAH SEJATI EMBROIDERY 
 
Disusun Oleh: 
Tobias Timothy Budiman 
NPM: 05 04 15444 
 
Pembimbing Utama           Ch. Wiwik Sunarni, Dra., MSA., Akt. 
Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan PT. 
Anugrah Sejati Embroidery melakukan investasi untuk perluasan usaha dalam 
bentuk pembelian mesin baru ditinjau dari aspek keuangan, selama 8 tahun antara 
tahun 2008 hingga 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah: 
(1) Studi Pustaka, (2) Wawancara dan Observasi, (3) Evaluasi kelayakan investasi 
penambahan mesin dengan menggunakan metode Present Value (PV). 
Langkah-langkah analisis data yang dilakukan meliputi (1) Menentukan nilai 
investasi, (2) Estimasi tambahan pendapatan, (3) Estimasi tambahan biaya, (4) 
Menghitung proceed, (5) Menentukan discount factor, (6) Menilaitunaikan 
tambahan proceed, (7) Menilai kelayakan investasi penambahan jumlah mesin 
dengan menggunakan metode Present Value (PV). 
Dari analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rencana 
penambahan jumlah mesin layak untuk dilaksanakan, hal ini didasarkan pada 
perhitungan Net Present Value (NPV) yang bernilai positif yaitu sebesar Rp 
213.816.633,00. NPV positif ini mengindikasikan (1) investasi mula-mula telah 
tertutup, (2) biaya modal telah tertutup, (3) terdapat kelebihan hasil investasi diatas 
biaya modal yang dibutuhkan. 
 
Kata Kunci: investasi, perluasan usaha, Net Present Value (NPV). 
 
